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RE PO RTATG E
Un quart de segle
després del cop d'estat
del 23-F, existeix la
percepció entre els
professionals de la
informació que les
forces armades
espanyoles mantenen
encara una actitud
selectiva, si no
discreta, amb els
periodistes. El que sí
és cert és que
existeixen pocs
especialistes en temes
de defensa per cobrir
amb solvència les
activitats militars.
Tanmateix els militars
semblen obrir-se
progressivament als
mitjans de
comunicació.
Periodistes i
forces armades,
una relació difícil
I Francisco Luis del Pino Olmedootos: Tino Soriano
Una qüestió bàsica per aproximar la
realitat de la correlació entre perio¬
distes i forces armades és conèixer la
situació actual i com millorar-la. A
parer del tinent general i inspector
general de l'Exèrcit, Francisco
Boyero Delgado, des de fa anys a
l'Exèrcit s'ha implantat un sistema de
comunicació que busca, entre altres
coses, millorar i fer més fluides les
relacions amb els mitjans de comuni¬
cació. "Això ha permès l'organització
d'encontres, que jo mateix mantinc
amb els directors dels diferents
mitjans de comunicació de Barcelona,
com també l'organització de jornades
de coneixement de l'Exèrcit per a
periodistes i estudiants de les univer¬
sitats que compten amb aquesta
facultat. Per tant -explica Boyero- els
canals estan oberts i en aquest sentit
som una institució que s'ofereix als
mitjans en tot allò que organitzem.
Altra cosa és que els mateixos mitjans
valorin si té interès tot el que
nosaltres fem".
Per la seva part, Miguel Ángel Agui¬
lar, periodista de llarga i distingida
trajectòria professional, opina que "al
començament de la transició els
periodistes pensaven que tots els mili¬
tars eren colpistes i els militars esta¬
ven convençuts que tots els perio¬
distes eren fills de puta. Amb esforços
intel·ligents iniciats pel general
Gutiérrez Mellado d'una part i algun
periodista que conec d'una altra,
aquestes percepcions es van alterar i
ara són molt diferents". No obstant
això, segons M. A. Aguilar "la millora
de la situació actual requereix un
millor coneixement de les funcions
que la premsa i les forces armades
han de complir en una democràcia, i
un tracte intel·ligent entre periodistes
i militars". Molt al contrari, la visió
que té Francisco Gámez, veterà perio¬
dista especialitzat en temes de
defensa, és una mica fosca. "La situa¬
ció entre Exèrcit i periodistes és molt
negativa i no dóna mostres de millora.
Ningú té interès en corregir la situa¬
ció, especialment el poder polític.
Com menys i malament es parli dels
militars en els mitjans, millor per al
poder. D'aquesta manera -prosse¬
gueix Gámez- "els polítics filtren als
mitjans que els militars són un perill i,
consegüentment, la millor política és
ignorar-los i allunyar-se d'ells".
Des d'alguns sectors de la ciutadania
s'afirma que els periodistes ocupen
un lloc i una responsabilitat entre les
forces armades i l'opinió pública. Per
al tinent general Boyero, "l'Exèrcit
està al servei de la societat, per mitjà
de la política de defensa que emana
del govern de la nació. Els periodistes
realitzen un servei públic en mantenir
la societat informada del que fan o
La imatge que els periodistes tenen de les forces armades ha variat des dels anys de la Transició
deixen de fer les seves institucions.
L'Exèrcit com a tal, requereix
d'aquest vincle per donar a conèixer
als seus ciutadans el que fa. La labor
que estem realitzant en les missions
internacionals de pau i ajuda huma¬
nitària les coneixen els ciutadans
gràcies a la cobertura que en el seu
moment han tingut o tenen". I
afegeix: "A nosaltres ens agradaria
que la cobertura mediática d'aquest
tipus de missions fos més freqüent, i
de fet els mitjans de comunicació
regionals, per exemple, recullen més
informació quan es produeix un
relleu de tropes en les zones d'opera¬
cions, però entenc que la importància
de les notícies no la marquem
nosaltres".
"Suposo que es carrega sobre els
periodistes una quota de responsabili¬
tat en l'opinió pública que es té de les
forces armades", opina Aguilar. "En
línies generals els mitjans de comuni¬
cació no professen cap militarisme ni
s'entesten en el desprestigi de les
institucions castrenses. La seva acti¬
tud és de suport a les missions exte¬
riors ben acomplertes i de vigilància
"La situació entre
L'Exèrcit i eLs periodistes
és moLt negativa"
(Francisco Gámez)
perquè els comportaments siguin
plenament constitucionals", apunta.
Francisco Gámez és categòric en
aquest sentit: "Els periodistes no
ocupen un lloc ni cap responsabilitat
entre ells i les forces armades",
afirma. "En 1990 -recorda- amb
motiu de la guerra del Golf, el Govern
del PSOE va crear una Oficina de
Prensa (dins de l'antiga ORISDE) al
front d'un dels personatges més mise¬
rables i corruptes d'aleshores (i que
consti que hi havia molts i de tot tipus
de pelatge i condició). Aquesta
"oficina" (alguns periodistes l'ano¬
menàvem l'oficina "sinistra") es va
encarregar de filtrar la informació i
seleccionar a quins mitjans se'ls facili¬
tava la mateixa. Per a vergonya de
tots, ningú es va atrevir a escriure ni
una sola línia sobre l'assumpte. Un alt
càrrec del Ministeri de Defensa va
tenir la fatxenderia de manifestar, en
un dinar celebrat a l'Escola de
Guerra Naval amb els responsables
dels mitjans de Madrid i Barcelona
que "os tenemos controlados a todos"
(sic).
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FALTEN ESPECIALISTES
Una qüestió pràctica que interessa tots
els professionals que puguin treballar
en temes militars, és a quins obstacles
es poden enfrontar en cobrir notícies
d'àmbit castrense. Segons el tinent
general Boyero, "aquesta pregunta
l'haurien de contestar millor vostès,
però aprofito la pregunta per fer
alguna consideració tangent a la qües¬
tió que em proposa. En general,
salvant algunes excepcions, a penes hi
ha periodistes coneixedors o especia¬
litzats en l'àmbit de la política de
defensa i de les circumstàncies que
envolten la professió militar". Per a
l'inspector general de l'Exèrcit, "això
representa un problema per al perio¬
dista que no coneix l'organització mili¬
tar, ja que a vegades li dificulta cobrir
correctament la notícia. Per exemple,
quan necessitem informació que ens
sol·liciten els mitjans davant esdeveni¬
ments d'actualitat requereix d'una
resposta immediata. Però la nostra
organització, en política informativa,
no és sempre tan àgil com vostès espe¬
ren". "Per això -conclou- "nosaltres
organitzàvem jornades de convivència
amb periodistes i estudiants de perio¬
disme, amb l'objectiu de conèixer la
nostra organització i els nostres proce¬
diments".
A parer de Miguel Ángel Aguilar,
"els obstacles dels periodistes quan
cobreixen notícies de les forces
armades fa molt que van desaparèixer.
En tot cas, les forces armades, com
totes les institucions públiques o
privades i totes les empreses, pretenen
que d'elles es doni la imatge més favo¬
rable. Els periodistes han de defensar-
se de les obsequiositats i després donar
en els seus mitjans la batalla perquè els
concedeixin espai a la informació". En
aquest sentit, Francisco Gámez apunta
cinc problemes als quals s'enfronten
els periodistes. "I molt greus, per cert",
puntualitza. "A ells mateixos, ja que els
manca la formació adequada, als seus
redactors en cap, als seus directors
d'informació, als seus directors i al seu
editor". En la seva opinió "tots aquells
estan lligats per un denominador
comú: no tenen ni punyetera idea del
que són els militars en el segle XXI i
no volen saber-ho".
De les diferents missions de pau
i d'ajuda humanitària, les més
mediàtiques han estat les que
van tenir lloc a l'antiga Iugoslàvia.
COBERTURA A L'EXTERIOR
Les forces armades porten realitzant
missions internacionals, des d'observa¬
dors militars sota mandat de l'ONU
fins a operacions de pau sota el
paraigües de l'OTAN, des de l'any
1989. Al llarg d'aquests 16 anys més de
"Els obstacles a l'hora de cobrir
notícies de les forces armades
fa molt que van desaparèixer",
reconeix Miguel Ángel Aguilar.
cinquanta mil militars i guàrdies civils
han participat en prop de mig centenar
de missions de pau i d'ajuda humanità¬
ria, en tots els continents del planeta
(excepte a Oceania), com recorda el
tinent general Boyero. És interessant
conèixer quines han estat les missions
més mediàtiques i la seva raó.
"Algunes d'elles han tingut més reper-
"Nosaltres no marquem les
agendes dels mitjans" assegura
el tinent general Francisco
Boyero Delgado.
cussió mediática que altres per presen¬
tar, en el seu moment, una novetat en
la participació espanyola, o bé perquè
s'han vist envoltades en una polèmica
política, en la qual nosaltres no entrem
a valorar", afirma l'alt militar. "El que
sí vull aprofitar, ja que em formula la
pregunta, és recordar la labor, recone¬
guda com a modèlica, que van fer els
militars espanyols, en nom de tots els
seus conciutadans, en la construcció
d'un camp de refugiats en 1977 a Albà¬
nia; o la labor de difusió de la cultura
espanyola als Balcans i a l'Afganistan,
que estan realitzant els nostres soldats
allí desplegats per
mitjà del "programa
Cervantes" o citar els
nostres observadors
militars que actualment
es troben en el conti¬
nent oblidat, com a Eritrea i Etiòpia".
Sobre aquest punt Francisco Gámez
opina que les notícies més mediàtiques
han estat les missions a l'antiga
Iugoslàvia. "El gruix de la força
enviada en aquest país en missió de
pau va córrer a càrrec dels EUA. Això
va significar que la CNN
i altres cadenes de tele¬
visió enviessin, amb
caràcter fix les seves
unitats mòbils". 1 Miguel
Ángel Aguilar admet no
tenir "memòria exacta de totes les
operacions de pau de les nostres forces
armades i tampoc puc avaluar el seu
impacte mediàtic, però m'inclino a
assenyalar les acomplides a Bosnia i
Herzegovina i al Salvador".
Independentment de les missions i
operacions de pau, cap preguntar-se
si s'ha informat suficientment bé
l'opinió pública de la
contribució a les dife¬
rents forces multinacio¬
nals com Eurofor, l'Eu-
rocuerpo o la Brigada
d'Alta Disponibilitat de
Nacions Unides. "Com li he comentat
abans, nosaltres no marquem les
agendes dels mitjans", recorda el tinent
general, qui afegeix: "Ja ens agradaria
que, gràcies a ells, es difonguessin la
cultura de defensa, és a dir, un més gran
coneixement del que fan les forces
 
Cursos per a periodistes
Fins al moment a Barcelona s'han
realitzat diferents cursos sobre temes
relacionats amb l'Exèrcit en els últims
dos anys. El primer cop va ser a l'oc¬
tubre de 2004 amb el curs Exèrcit i
periodistes en zones de conflicte, que
es van portar a terme entre Barcelona
(seminaris i xerrades) i Saragossa on
va coincidir amb un exercici militar.
Van ser unes jornades en les quals es
donaven uns coneixements bàsics
d'interès per al periodista que desitja
anar a zones en conflicte.
El segon any (octubre 2005) es van
preparar les jornades IGE (Inspecció
General de l'Exèrcit) i Periodistes, a
Saragossa. Durant els dos dies del
curs es van donar a conèixer que és la
IGE i quines funcions té, a més de
visitar diverses unitats de Saragossa.
Aquestes visites van servir per
conèixer algunes de les missions de la
IGE (règim de vida als quarters,
suport a les autoritats civils en casos
d'emergència o catàstrofes, mesures
d'implantació del sistema de gestió
mediambiental...).
Hi va haver una part pràctica en la
qual la secció de submarinistes del
Regimiento Pontoneros va realitzar
una demostració de rescat fluvial; els
periodistes van muntar a les llanxes
pneumàtiques i van tenir l'ocasió de
veure una exposició de material que
s'utilitza en els suports anomenats
(nevades, incendis, etc.). Així com una
acampada d'una nit al ras per
conèixer el bivac militar. Per aquest
any 2006, s'estudia fer una jornada
d'un dia per explicar les missions de la
IGE i repassar el que es va realitzar
durant l'any. Es farà coincidir amb un
simulacre d'actuació de l'Exèrcit en
un cas de catàstrofe, sigui incendi,
nevada, etc., que permeti al periodista
recollir les imatges i preparar un
reportatge que li pot ser útil, si no en
aquell moment, quan es produeixi una
actuació d'aquest tipus.
D'altra banda, les terceres Jornades
de Corresponsals de Guerra (24-28
d'octubre de 2005) van realitzar les
classes teòriques i algunes pràctiques
a l'escola de Guerra de l'Exèrcit de
Madrid, en el Departament de
Missions de Pau. Altres pràctiques
es van portar a
terme als afores de
la ciutat. Carlos
Alvaro Roldàn, cap
d'Internacional
d'El Mundo, i un
dels participants en les jornades,
reflexiona sobre la seva validesa. "Li
han donat màxima prioritat a la
formació pràctica: aprendre a sortir
d'un camp de mines amb un bolígraf,
volar de nit amb un helicòpter,
muntar en un blindat pel camp.
reviure algú amb parada cardiorespi-
ratòria, etc. Sincerament, el curs m'ha
semblat una base bastant vàlida però
que, més tard, si acabes realitzant
aquest tipus de treball has d'ajustar-la
una mica més a la realitat". En la seva
opinió seria convenient ampliar les
jornades. "Sobretot perquè hi ha coses
que en una setmana, i amb una
agenda bastant sobrecarregada,
acabes fent de pressa i corrents (pràc¬
tiques amb GPS, com actuar en
segrestos i tortures...) I si fos possible,
i crec que ho és, les faria encara més
pràctiques", afirma.
Fins aL moment s'han celebrat
tres cursos pensats per
familiaritzar els informadors
amb tot el que és el món militar
armades, no solament en les diferents
organitzacions internacionals en las
quals participem, sinó també el que fem
en suport a les autoritats civils i a la
població espanyola". Per la seva part.
Miguel Angel Aguilar estima que no és
així "perquè es considera que hi ha poca
demanda d'informació". I Francisco
Gámez opina que "no s'ha informat bé
l'opinió pública. La majoria de la gent
creu que aquestes missions corren a
càrrec de Nacions Unides o els EUA.
Ignoren que és el currito espanyol el
que paga fins i tot el papel de vàter".
CENSURA MILITAR?
La censura per a la professió periodís¬
tica és l'amenaça més tradicional i
combatuda de la seva història. Plante¬
gem la qüestió en el pla castrense: La
prohibició de sindicar-se en les forces
armades és el principi de la censura
militar? "Els militars tenim una sèrie de
limitacions en els nostres drets fona¬
mentals en l'exercici de la nostra
professió", explica Francisco Boyero.
"Però en l'Exèrcit no hi ha "censura
militar", per utilitzar la seva expressió.
El nostre estatus jurídic assenyala el
que pot fer un militar dins la legalitat,
però no hi ha òrgans ni persones que
assenyalin el que ha de pensar o dir un
militar". Miguel Ángel Aguilar
reflexiona sobre la qüestió: "La prohi¬
bició de sindicar-se en les forces
armades és una limitació amb la qual es
protegeix la societat enfront als qui
porten armes. No té res a veure amb la
censura militar, al meu entendre inexis¬
tent, igual que va desaparèixer la juris¬
dicció militar amb capacitat d'encausar
els civils". Francisco Gámez també té la
seva opinió molt clara al respecte: "No,
no és el principi, ja que aquesta prohibi¬
ció és de dubtosa legalitat. Al Govern li
interessa que els militars no puguin
associar-se, perquè el pas següent seria
la desmilitarització de la Guàrdia
Civil", apunta. H
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